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The water environment of Jinan took good advantages in the long history，
which is an important environmental foundation of the city. But the extension of the 
city went under restriction of water environment. Different water environments have 
made different suburbs. In order to keep the city's drainage, the city moat was 
constructed around the city’s wall. There were drains constructed in the east and 
west suburbs. Jinan spring water was plentiful, which is the main water source of the 
city of Jinan. Rivers which the spring converged into is the source of suburban 
farmland irrigation. There are many different types of gardens built relaying on the 
wealth of water. The traditional houses scattered around springs, Jinan City is a city 
of gardens. 
Through general annals of Jinan, local history and literary essays, I collected 
some information on the relationship of the construction of city and the water 
environment. This article is in order to observe how water affected people's choice of 
residence, how people used water resources for agricultural irrigation, how people 
took the construction of landscape in gardens by water. Due to the advantageous 
conditions of water environment in Jinan, the city had a "cool Jinan" life. 
This main of this article has four parts: the first part describes the water 
environment within and outside the city; the second part researches the water 
environment provide a fine basic for foundation of Jinan, and then how it effected 
the city extended, and how the water transport put effects on the development of the 
west suburbs; the third part researches how the city drainage engineering was 
established on the natural water environment; the four part shows how Jinan’s 
ancient gardens were expanded on the water environment. 
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